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Одним из приоритетных векторов в современной лингвистике 
является исследование языковых универсалий. Категория негации, 
среди прочих универсалий, выделяется особенным статусом в 
различных эндозонах  познания – философии, логике, языкознании, 
психологии. Она имеет междисциплинарный  характер. Это 
объективирует актуальность исследования. 
Объектом исследования являются синтаксические средства 
оязыковления негации, а предметом – их представленность в 
англоязычном художественном дискурсе.  
Эмпирический материал осмысливался посредством 
описательного, дискурсивного и  компонентного методов.   
Негация реализуется гетерогенными способами: эксплицитно, 
при помощи специальных морфемных маркеров, вербально, в составе 
неспецифических для выражения отрицания лексических единиц, 
пресупозитивно, а также невербально, при помощи жестикуляции, 
мимики, визуального контакта, моторики головы и тела, 
паралингвальных средств [2, 31]. 
Категория негации может материализоваться на всех языковых 
уровнях (морфемном, лексическом, грамматическом, синтаксическом) 
[3, 21]. 
В английском языке существуют абсолютное (общее) и 
частичное отрицания. При абсолютном отрицании сферой его 
действия является все предложение (сказуемое выражено в 
отрицательной форме). Частичное отрицание предусматривает 
употребление любого члена предложения в негативной форме [1, 120]. 
Сказуемое (как глагольное, так и именное) в основном 
отрицается при помощи частицы not,которая может являться 
показателем как общего, так и частичного отрицания. Например: But 
surely he must know I won’t be called Abraham’s Leah for too many more 
months now, though I haven’t breathed a word [6, 10]; Don’t try to more 
[5, 269]; She didn’t believe him [5, 54]. Honestly, I can’t imagine it [6, 10]. 
Отрицаться также может любой другой член предложения, для 
чего могут использоваться различные средства. Например: No one 
could deny that you love her [5, 51]; Irene stayed outside talking until they 
were both shivering [5, 267]; You must be as fertile as your damned mother 
[5, 267]; Come autumn and people will no longer think of me [5, 10]; I 
never knew this place existed [6, 33]; Aunt Lizzie pushed ahead on the 
unmarked path [6, 38]; Not far from the barnyard…[6, 16]. 
Важными средствами выражения негации являются также  
синтаксические форманты neither…nor, unless и lest.Например: Hatred 
is a very stupid thing, unless you can make it work for you [4, 514]; He 
niether loved her nor hated her [4, 418]; Neither she nor her sister had any 
money to spare [5, 5]. 
Следует также отметить возможность использования 
риторических вопросов, императива и сослагательного наклонения в 
качестве средств материализации негации на синтаксическом уровне. 
Например: I’d feel the same if it was my sister [5, 37]; Don’t talk like a 
fool! [4, 508]; Harry would have told you, but he was afraid [4, 508]; 
Damn it, why didn’t the fool keep his mouth shut? [4, 497]; If she could, 
Leah would cradle her sister’s splintered soul [6, 18]. 
She would have never thought of venturing into the deepest part [6, 
20]; How can anyone tell that? [5, 33]. She wished Andrew would smile at 
her like that [5, 41]. 
Данная тема имеет достойные перспективы последующего 
исследования на междисциплинарном векторе.  
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